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Andelnans – Le Charme
Opération préventive de diagnostic (2004)
Sylvie Cantrelle
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de lotissement sur la commune d’Andelnans au lieu-dit « le Charme », le long
de la route de Méroux, est à l’origine d’un diagnostic archéologique réalisé en mai 2004.
2 Bien que le terrain, caractérisé par une pente générale, ait subi une forte érosion (le sol
naturel affleurant sous la terre végétale), la découverte d’une meule complète en grès,
datée du Néolithique ou de la Protohistoire, montre que la conservation de niveaux
anciens peut ponctuellement rester possible.
3 Le  parfait  état  d’utilisation  de  l’objet  laisse  envisager  l’existence  dans  un
environnement  immédiat  d’une  occupation  néolithique  ou  protohistorique.  La
présence d’une couche « anthropique » associée à la meule, avec éclats de pélite quartz
à la base et tessons de céramique dispersés, suggère ces deux périodes d’occupation. La
conservation très ponctuelle de ce niveau pourrait être en relation avec une anomalie
du terrain naturel dans ce secteur où l’affleurement rocheux, présent partout, laisse
place à un épais remplissage d’argile sidérolithique. L’existence d’une ligne de défense
militaire, dont les aménagements imposants sont encore aujourd’hui visibles en limite
nord de l’emprise du terrain en bordure du bois du Bosmont, incite à interpréter une
des  fosses  découvertes,  grossièrement  circulaire  d’environ  4,5 m  de  diamètre  et
profonde  d’une  quarantaine  de  centimètres,  aménagée  dans  sa  moitié  sud  d’une
couronne de petites pierres, comme un poste de défense en relation avec le siège de
Belfort par les armées prussiennes pendant les guerres napoléoniennes de 1815.
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Fig. 1 – Meule en grès à grains de type « va et vient » en berceau
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